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   中世の地中海世界で、西のラテン・キリスト教世界、東のビザンツ世界、そして南のイスラー
ム世界というサブ文明世界が並存し重なり合うかたちで戦争と平和が複雑に展開されたことは良
く知られていよう。三つの異なる一神教が交錯して、キリスト教徒、ユダヤ教徒、ムスリムが互


















下の概説が有益である。Ch. E. Dufourcq, "Chrétiens et musulmans durant les derniers siècles du Moyen 








































Traités de paix et de commerce, et documents divers concernant les relations des Chrétiens avec les Arabes de l’Afrique 
septentrionale au moyen-âge, recueillis par ordre de l’Empereur, et publies avec une introduction historique par L. 



























5　"Mensageros vienen muchas vegadas de tierra de moros, e de otras partes a la corte del Rey: e maguer 
vengan de tierra de los enemigos por mandado dellos: tenemos por bien, e mandamos que todo mensajero 
que venga a nuestra tierra quier sea christiano, o moro, o judio que venga, e vaya seguro, e saluo por todo 
nuestro Sennorio, e defendemos que ninguno non sea osado de fazer fuerça, nin tuerto, nin mal a el, nin 
a sus cosas." Las Siete Partidas del sabio rey don Alonso el Nono/ nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio 
Lopez, 3vols, Madrid, 1974, vol.3, p.78.
6　R. Salicrú i Lluch, "Más allá de la mediación de la palabra: negociación con los infieles y mediación 
cultural en la Baja Edad Media," in Negociar en la Edad Media, AEM Anejo 61, 2005, Barcelona, pp.409-439; 
id., "La diplomacia y las embajadas como expresión de los contactos interculturales entre cristianos y 
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   陸路で接する中世後期カスティーリャ＝グラナダ間の「外交」交渉でも、ほぼ類似の傾向が
みてとれる。すなわち、カスティーリャ王国の「境域」となったアンダルシーア王国群、ムル
シア王国における役職、たとえば境域大総督 (adelantado mayor de la Frontera) やムルシア総督









　1418 年 2 月、グラナダ王ムハンマド八世 ( 在位 1417-1419, 1427-1429) が、アラゴン連合王
国国王アルフォンソ五世 ( 在位 1416-1458) へ休戦協定の交渉を申し出た。これ以後、バレンシ
ア王国の総バイイを務めるファン・メルカデルがこの折衝を担当し、他方でグラナダからは
"Hayren(Hayrin)" という名の使節が頻繁に訪れて、休戦協定の合意へ向けた交渉がすすめられ





musulmanes en el mediterráneo occidental durante la Baja Edad Media," Estudios de Historia de España, 9 
(2007), pp.77-106; id., "Translators, interpreters and cultural mediators in Late Medieval Eastern Iberia and 
Western Islamic diplomatic relationships," in 10th Mediterranean Research Meeting: Language and Cultural 






戦協定交渉において、グラナダ王宮廷から "alcayde Zoher" という名の人物が登場するが、彼は改宗者であっ
た。Crónica de Juan II de Castilla por Alvar García de Santa María, J. de M. Carriazo y Arroquía ed., Madrid, 
1982,  pp.267-269. 1428 年、ムハンマド八世の宰相であったユースフ・イブン・サッラージュがカスティーリャ
へ亡命を行った際、ロペ・アロンソ・デ・ロルカが同行してきている。彼は「騎士でありムルシアの統治官
(regidor) であって、アラビア語を知悉していた。」A. Peláez Rovira, El reino nazarí de Granada en el siglo XV: 




   さて、協定の草稿が作成されて後、自署を得るためにグラナダ宮廷へ赴いた使節ベレンゲル・
メルカデルは、しかしながら同宮廷での調印の際、ある問題に巻き込まれている。以下はその経
緯に関して、グラナダ王がアラゴン王へ宛てて送付した、同年 9 月 4 日付の書状である。
余 [ ＝グラナダ王 ] は貴殿 [ ＝アラゴン王 ] に以下のことを通告する。すなわち、貴殿の使













8　R. Salicrú i Lluch, Documents per a la història de Granada del regnat d’Alfons el Magnànim (1416-1458), 
Barcelona, 1999, n.26, pp.49-50, n.30, pp.51-52, n.34, pp.57-58, n.39, pp.62-63, n.40, pp.63-64, n.41, pp.64-65, 
n.42, pp.65-71, n.46, pp.74-75.
9　"Fasémosvos saber que nos llegaron vuestras cartas, las que nos embiastes con vuestro mensajero 
Beringuer Mercader e con Hayrin, e entendemos todo lo contenido en ellas. E, a lo que nos embiastes desir 
que embiávades al dicho vuestro mensajero ante nós sobre los negoçios que allá avía tractado Hayrin, muy 
alto e muy ensalçado rey, nuestro hermano [e] amigo, sabed que ante nós fesieron rrelaçión, e ante los del 
nuestro consejo, el dicho vuestro mensajero e Hayrin, cada uno d’ellos por sy. E, seg[und] la rrelaçión a 
nós fecha por ellos, fallamos que non concordavan los capítolos que el dicho vuestro mensajero mostró con 
los [ca]pítolos que nós avíamos embiado con el dicho Hayrin. E, muy alto e muy ensalçado rey, nuestro 
hermano e amigo, nós mandamos paresçer ante los del nuestro consejo los dichos Beringuer Mercader, 
vuestro mensajero, e Hayrin, porque ante los del nuestro consejo determinasen ellos los negoçios e, 
segund que paresçe, que non concordavan las rasones e capítolos del uno con el otro. E nós, veyendo los 
tales negoçios e la descordia d’ellos, non podimos nós afirmar los tales negoçios, por quanto non heran de 











たイニゴ・ロペス・デ・メンドーサの例をみてみたい。1439 年 2 月 11 日付の書状で、カスティー
リャ王ファン二世 ( 在位 1406-1454) は以下の慣例的な文言でもって、休戦協定に付随する具体的
な条項案の策定を委譲している。
本書状により余 [ ＝カスティーリャ王 ] は、以下の十全なる権限を貴殿 [ ＝イニゴ・ロペス・
デ・メンドーサ ] に授与する。すなわち、貴殿が余のために、そして余の名において、グラ
ナダ王と彼のモーロ人らと、現在のところ余が行使している戦争の休止を締結して同意する
ための権限である。これは、貴殿が把握し理解した期間、方策、そして条件でもって [ 交渉を ]
行うことができ、それに関して余のため、そして余の名と余の王国、土地、あるいは王国領
域の名において、[ 協定を ] なして授与することができる権限である。またそれは、あらゆ
る保障、条件、あるいはあらゆる確約と誓約、義務、罰則を伴って、上述のグラナダ王から
自ら、自身の王国と土地のために [ 休戦を ] 受領することができる権限である。10
実際の「外交」使節のやりとりは、アラゴンではバレンシア王国総バイイのファン・メルカデル、




10　"...por la presente vos damos é otorgamos conplido bastante poderio, para que podades por Nos é 
en nuestro nombre, tractar é concordar con el Rey é moros de Granada, trégua de la guerra que con 
ellos avemos, por el tiempo é segund é en la manera é forma é con las condiçiones que vos vieredes é 
entendieredes, é faser é otorgar sobre ello por Nos é en nuestro nombre é de nuestros regnos é tierras é 
partidas dellos, qualquier seguridad é conçierto é conçiertos, con qualesquier firmesas é juramentos é 
obligaçiones é penas, é lo resçebir del dicho Rey de Granada para sy é para su regno é tierra." J. Amador 
de los Ríos, Memoria histórico-critica sobre las treguas celebradas entre los reyes de Castilla y Granada, Madrid, 
1879, n.XXXIV, pp.94-95.
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る。「境域」に深く関連する役職である境域大総督、越境騒擾裁定人 (alcalde mayor entre moros 
y cristianos)、捕虜返還交渉人長 (alfaqueque mayor) も登場する。同じく「境域」と関わりの深
い宗教騎士団内の高位に列する団長 (maestre)や総代官 (comendador mayor)、代官 (comendador)
あるいは収入役長 (contador mayor) も登場する 13。
　さてここで、ひとつの転機を指摘できる。14 世紀半ばを転機として、使節あるいは「全権大使」






いく。トラスタマラ王朝初代エンリケ二世 ( 在位 1367-1379) は、先代のペドロ一世 ( 在位 1350-
1369) をモンティエルの戦いで撃破し、王国内戦で勝利をおさめた直後の 1369 年 3 月 23 日の書
状で、アンダルシーア王国群の統治を自身の股肱の臣らに委譲している。この内の一人が、カラ
トラバ騎士団長で境域大総督を兼任したペドロ・ムーニス・デ・ゴドイであった 14。エンリケ二










長の下で後に総代官を務めている。後者は 1316 年の交渉を行っている。1331 年のバスコ・ロドリゲス・
デ・コルナドはサンティアゴ騎士団長であり、1328 年には境域大総督に短期間ではあるが就任している。
F. de Rades y Andrada, Crónica de las tres Órdenes y Cavallerías, de Santiago, Calatrava y Alcántara, 1572, ed. 
facsímil, Valladolid, 2009: "Chronica de Calatraua," pp.48-52; "Chronica de Sanctiago," pp.41-42. 越境騒擾裁
定人とは、カスティーリャ王国とグラナダ王国間で締結された休戦協定に何らかの違反が生じた場合、加害
者と被害者の証言を収集して、裁決を執り行う役職者である。
14　J. E. López de Coca Castañer, "Sobre las relaciones de Portugal con el Reino de Granada (1369-1415)," 
Meridies, 5-6 (2002), pp.205-210.
15　F. de Rades y Andrada, Crónica de las tres Órdenes y Cavallerías...: "Chronica de Calatraua," pp.61-62; 
"Chronica de Sanctiago," pp.53-54.
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確かに 1420 年代前半にはルイス・ゴンサレス・デ・ルナが登場し、1439 年には既にみたイニゴ・

























16　フェルナンデス・デ・コルドバ家門に関しては、先駆研究 M. C. Quintanilla Raso, Nobleza y señoríos 
en el reino de Córdoba. La casa de Aguilar (siglos XIV-XV), Córdoba, 1979 を参照。ペドロ・ヒロンに関して
は、J. F. O’Callaghan, "Don Pedro Girón, Master of the Order of Calatrava, 1445-1466," Hispania, 21/83 
(1961), pp.342-390 を、ファン・パチェコに関しては J. F. Jiménez Alcázar, "Control y poder territorial: las 
ambiciones fronterizas en el reino de Murcia de D. Juan Pacheco, marqués de Villena," in V Estudios de 
Frontera. Funciones de la red castral fronteriza: homenaje a don Juan Torres Fontes, Jaén, 2004, pp.363-372を参照。
17　「境域」社会における身分階層のヒエラルキー化と極度な軍事化に関しては M. González Jiménez, "De la 
expansión a la crisis: la sociedad andaluza entre 1225 y 1350," in I Estudios de Frontera, Alcalá la Real y el 















した。よって [ユースフは、]彼 [＝アルフォンソ・フェルナンデス ]の主君たるカスティーリャ
王にアブド・アッラー・アル＝アミーンを使節として派遣して、彼の兄弟たる前王が締結し
ていたところの休戦の更新交渉を行うつもりである、と。彼は休戦を遵守することに満足し








18　C. Juan Lovera, "Alcalá la Real: puerta a Granada de Castilla," Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 
91, (1977), pp.9-45; id., "Alcalá la Real: la mejor puerta de Granada a Castilla," in Actas del I Congreso de 
Historia de Andalucía, diciembre de 1976, Córdoba, 1978, Andalucía medieval, vol.1, pp.325-332; J. Rodríguez 
Molina, "Luchas entre señores por la fortaleza de Alcalá la Real," in V Estudios de Frontera. Funciones de la 




グラナダ王国内の混乱を即座に知らせるようにと要請する。Colección diplomática medieval de Alcalá la Real, F. 













ナンデス・デ・コルドバ一世 ( 当主位 1384-1435)、そしてアギラール家第三代当主ペドロ・フェ





19　"E de la muerte deste rey de Granada nunca supieron los cristianos, fasta veinte días de mayo que lo 
sopo don Alonso Fernández, alcayde de Alcalá la Real, estando en Alcalá ; por quanto este rey Yuçaf, rey 
de Granada, envió sus cartas al dicho don Alonso Fernández, en que le envió a fazer saber cómo plogó a 
Dios de llevar deste mundo al rey Mahomad, su hermano, e él que quedó en su lugar por rey de los moros 
de Granada. Por ende, que escriuía al Rey de Castilla, su señor, con Avdalla Alamín, su mandadero, que 
a él enbiaua, sobre razón de la tregua quel Rey su hermano avía puesto con él. E quél que hera plazentero 
de la guardar, e ansí la entendía de la guardar. E en tanto que le venía mandado de su Rey, que enbiase 
mandar a los alcaides de la tierra de los cristianos, e a los que están en fronterías, que lo quisiesen ansí 
guardar. E don Alonso Fernández, ansí como vido las cartas del rey de Granada, luego escriuió a la Reyna 
e al Infante, a les fazer saber la muerte del rey de Granada, cómo yban a él mandaderos del rey nuevo 
de Granada. E escriuió a Seuilla e a Córdoua, e a todos los lugares de la frontera, enviándoles el traslado 
de la carta que el rey de Granada avía enbiado, e sus cartas : que estouiesen quedos e que gardasen las 
treguas como fasta entonçes avían seydo guardadas, fasta que los señores Reyna e Infante, tutores del Rey, 
enviasen mandar lo que sobre ello se fiziese." Crónica de Juan II..., pp.241-242.
20　騎兵長とは、「境域」の各地で登場する、小規模な騎馬遠征軍を統率する役職である。彼らはその職務上、
相手方の地の利を知悉することが要求されていた。J. Torres Fontes, "El adalid en la frontera de Granada," 
Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985), pp.345-366. 先にみた 1408 年の逸話において、王のもとに派遣され
るグラナダ使節へ、アルフォンソ・フェルナンデス・デ・コルドバ二世は「改宗者で捕虜返還交渉人であっ





バエナ家の第二代当主ディエゴ・フェルナンデス・デ・コルドバ二世 ( 当主位 1435-1481) であっ
た。元帥 (mariscal)、コルドバ大執吏 (alguacil mayor)、コルドバ大法官 (alcalde mayor) を歴任
した彼は、1455 年にカブラ伯の称号を王権から下賜され、さらに 1469 年から都市アルカラ・ラ・
レアルの城主を兼任している。彼はカスティーリャ王エンリケ四世の治世末期に生じた混乱の際





年にイサベル一世 ( 在位 1474-1504) は、カブラ伯ディエゴ・フェルナンデスにグラナダ王との休











彼は柔軟性の欠如と将来に対する不利益を考慮して、アブー・アル＝ハサン [ ＝グラナダ王 ]




21　Memorias de Don Enrique IV de Castilla, tomo II: Colección diplomática, Madrid, 1913, n. CXC, pp.659-660.
22　詳しい経緯は J. Torres Fontes, "Las relaciones castellano-granadinas desde 1475 a 1478," Hispania, 22/86 
(1962), pp.186-229 を参照。























ド一世 ( 在位 1035-1065)、アルフォンソ六世 ( 在位 1065-1109) に仕えたモサラベの側近シスナン
necesario. Así nada definitivo se conseguía, y entre la guerra y las treguas, las fronteras andaluzas 
padecían las consecuencias de tanta indecisión, no sin grave peligro para muchos. La misma necesidad 
obligó a D. Fernando a tomar una resolución, pesaroso del anterior descuido, cuando a su llegada, 
la víspera de entrar en Sevilla, después de escuchar a Pedro de Barrionuevo las fábulas que de los 
granadinos le refirió, volvió a enviarle con segunda embajada al rey Albuhacén, sin acordarse de lo inútil 
de la primera, por su falta de habilidad y la ninguna ventaja obtenida para lo futuro. La triste experiencia 
le hizo abrir los ojos al fin, y llamando al conde de Cabra D. Diego de Córdoba, su pariente, sujeto de gran 
prudencia, de lealtad y afecto bien probados hacia los Reyes, y no mal quisto del de Granada, le confió 
aquel cargo, muy adecuado a sus cualidades." Crónica de Enrique IV de Alfonso de Palencia, A. Paz y Melia 































24　Historia Roderici vel gesta Roderici campidocti, Chronica hispana saeculi XII parsI, A. Maya Sánchez ed., 
Turnhout, 1990, pp.49-50; The Tibyān: Memoirs of ‘Abd Allāh b. Buluggīn,last Zīrid Amīr of Granada, A. T. Tibi 
trans., Leiden, 1986, pp.87-98, 124-135. 他、ユダヤ人も 1082 年、セビーリャ王への使節として登場する。
Al-Maqqarī, The History of the Mohammedan Dynasties in Spain, P. de Gayangos trans., 2vols, London, 1840-





• (1276 年 : M. A. Manzano Rodríguez, La intervención de los benimerines en la Península Ibérica, Madrid, 1992, p.20.) 
• (1277-1278 年 : Manzano Rodriguez, La intervención de los benimerines..., p.56; J. Alemany, "Milicias cristianas al servicio de los sultanes del 
AlMagreb," in Homenaje a F. Codera, Zaragoza, 1904, p.144.) 
• (1281 年 : Crónica de Alfonso X según el Ms. II/2777 de la Biblioteca del Palacio Real (Madrid), M. González Jiménez ed., Murcia, 1999, p.220.) 
• (1291 年 : Crónica del Rey Don Sancho el Bravo, en Crónicas de los Reyes de Castilla, C. Rosell ed., vol.1, Madrid, 1953, pp.84-85.) 
• (1300 年 : Coleccion documental del Archivo Municipal de Ubeda vol. 1, J. Rodriguez Molina ed., Granada, 1990, n.76, pp.122-124.) 
• (1304 年 : Crónica del Rey Don Fernando IV (Fernán Sánchez de Valladolid), C. Rosell ed., vol.1, Madrid, 1953, pp.132-133.) 
• (1312 年 : G. Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, E. Toral Peñaranda ed., Jaén, 1991, p.374.) 
• (1316年 : M. García Fernández, "Regesto documental andaluz de Alfonso XI (1312-1350)," Historia, Instituciones, Documentos, 15 (1988), n.30, p.9.) 
• (1320 年 : A. Giménez Soler, La Corona de Aragón y Granada: historia de las relaciones entre ambos reinos, Barcelona, 1908, pp.212-214.) 
• (1331 年 : Giménez Soler, La Corona de Aragón..., pp.248-249.) 
























































































• (1334 年 : Gran crónica de Alfonso XI (Fernán Sánchez de Valladolid), D. Catalán ed., 2 vols., Madrid, 1977, vol. 2, pp.78-79; Manzano Rodriguez, 
La intervención de los benimerines..., pp.231-232.) 
• (1338 年 : Manzano Rodriguez, La intervención de los benimerines..., pp.238-239.) 
• (1344 年 : M. García Fernández, Andalucía: guerra y frontera. -1312-1350- , Sevilla, 1990, pp.205-209.) 
• (1369-1370 年 : L. Suárez Fernández, "Política internacional de Enrique II," Hispania, 16/62 (1956), pp.16-129, Apéndice documental n.1, pp.60-
61.) 
• (1379 年 : Archivo Municipal de Murcia, Actas Capitulares No 6, fol. 50 v.) 
• (1382 年 : Archivo Municipal de Murcia, Actas Capitulares, No 9, fol. 59 r-v.) 
• (1403 年 : J. Torres Fontes, "El alcalde entre moros y cristianos del reino de Murcia," Hispania, 20 (1960), pp.55-80, Apéndice documental n.3. 
p.77.) 
• (1408 年 : Crónica de Juan II..., pp.241-242, 257-258.) 
• (1409 年 : Crónica de Juan II ..., pp.267-269.) 
• (1410 年 : Crónica de Juan II ..., pp.310-311, 397-398, 402-407.) 
• (1412 年 : Giménez Soler, La Corona de Aragón y Granada..., p.334.) 
• (1413 年 : Archivo Municipal de Murcia, Libro registro de cartas reales de 1411-1429, fol. 6 v.) 
• (1414 年 : M. Arribas Palau, Las treguas entre Castilla y Granada firmadas por Fernando I de Aragón, Tetuán, 1956, doc.12.) 
• (1416 年 : R. Salicrú i Lluch, Documents per a la història de Granada..., n.1, pp.21-22.) 
• (1417 年 : Crónica de Don Juan II (Fernán Pérez de Guzmán), C. Rosell ed., vol.2, Madrid, 1953, p.373.) 
• (1421 年 : Crónica de Don Juan II (Fernán Pérez de Guzmán), p.405.) 
• (1424 年 : Documentos de Juan II, J. Abellán Pérez ed., Murcia, 1984, pp.243-244.) 
• (1430 年 : G. Argote de Molina, Nobleza de Andalucía, pp.674-675.)
• (1439 年 : J. Amador de los Ríos, Memoria histórico-critica...) 
• (1442 年 : J. E. Lopéz de Coca Castañer, "Fernando Alvárez de Toledo, capitán de la frontera de Jaén (1434-1437)," Anuario de Estudios 
Medievales, 33-2 (2003), pp.643-666; J. A. Marín Ramírez and M. Marcos Aldón, "La embajada de Diego Fernández de Zurita al sultán 
Muhammad IX de Granada," Al-Andalus Magreb: Estudios Arabes e Islámicos, 5 (1997), pp.61-74.) 
• (1443 年 : J. E. López de Coca Castañer, "Acerca de las relaciones diplomáticas castellano-granadinas en la primera mitad del siglo XV," Revista 
del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 12 (1998), pp.11-32, Apendice Documental, n.2, pp.30-32.) 
• (1446 年 : I Exposicion historico-militar: Casa de Pilatos, Sevilla, mayo-junio de 1971, Sevilla, 1971; Archivo Ducal de Medinaceli, Sección Histórica 
1310, 244-13.) 
• (1448 年 : M. A. Ladero Quesada, Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia política, Madrid, 1973, p.109.) 
• (1450 年 : J. Abellán Pérez, La ciudad de Jerez de la Frontera y el reino de Granada, Helsinki, 2006, Apéndice documental, n.3, pp.90-91.) 
• (1452 年 : L. Seco de Lucena Paredes, "Más rectificaciones a la historia de los últimos nasríes," Al-Andalus, 24-2 (1959), pp.275-295; J. Torres 
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